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ここで､ua-47TNo芝､g'-鼓 ､△- 1+藷である｡ ここでgは重力加速度｡
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図 12:スクリーン上での干渉縞パ ターン｡ 上から下へは重力の違いg'-1,3,5｡左から右
へは非線形項の違いu'.--3,0,20｡
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が 入′≡ 欝 であり､運動量p'として波束の中心の ｢古典運動｣の運動量を採用すると､
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図15:重力g/-5に対する非線形項uら-0,100のピーク数比較
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